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Recommended Citation
Orchidaceae, Corallorhiza wisteriana, Conrad. USA, Illinois, Crawford, One mile south of
Duncanville, growing under a grove of sassafras trees., 1971-06-02, Phillippe, Loy R., 232, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/20221
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